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RESENAS
ANA MARIA GARASINO, Historia de una expresidn.--Parana (Argentina),
1947. "Nueva Impresora". 244 pp.
En este bello libro culmina la carrera literaria de Ana Maria Garasi-
no, la noble escritora argentina que en sus libros anteriores -y muy es-
pecialmente en El estanque de Silo- denot6 la depuraci6n de sus gustos
esteticos, la densidad de su cultura, su agilidad narrativa. Historia de una
expresi6n, redactada en estilo personalisimo, es obra de profundidad psi-
col6gica.
Entrando en la neblina del tiempo, un poco "a la recherche du
temps perdu", Ana Maria realiza estampas de sutil sentido poematico
y de hondo poder emocional.
Todos los que poseemos inquietudes espirituales, todos los que de-
jamos volar la imaginaci6n, fraternizamos con esta prosa confesional,
de un intimismo pleno de dignidad, de una gran riqueza de detalles.
He aqui una obra para hacer meditar, una de esas obras que hacen
bien al coraz6n, en un reencuentro con tiempos queridos.
- CARLOS SALAZAR HERRERA, Cuentos de angustias y paisajes.-San Jose de
Costa Rica, 1947. Editorial El Cuervo. 127 pp.
Este libro lleva un titulo que, en cierta manera, define su caracter
-Cuentos de angustias y paisajes- creemos, sin darle al hecho mayor
trascendencia, que el autor es capaz de un titulo mas original e imagina-
tivo y que responda a la 'categoria intelectual de su obra. Las angustias
y los paisajes, como otros vocablos nobles en su pristinidad, han sufrido
REVISTA IBEROAMERICANA
la desvirtuaci6n a que fueron sometidos por prosistas y poetas mediocres.
Apresuremonos, luego de esta digresi6n, a sefialar la belleza, la emro-
ci6n y la verdad de este libro de Salazar Herrera.
En sus piginas esti reflejada la vida de cierta zona de America
-comiin a otras zonas americanas, por identicas caracteristicas geogri-
ficas, hist6ricas y sociales- por un autentico artista.
A veces es el relato simplemente realista, por ejemplo este fragmen-
to de "Un grito": "Lo habia perdido todo. La tierra, la casa, el sembra-
do. Todo lo habia perdido. La voluntad, la ilusi6n, el grito. H'acia la
mitad del dia, entreg6 sus bienes al acreedor. Entreg6 integra su hacienda,
junto con sus diez afios de trabajo. Fu alli, por las altas cumbres de
Santa Maria de Dota, donde lleg6 cierta vez solo, como caracol ermitafio,
buscando tierras anchas y milagrosas. Tambien quiso que hubiera paisaje,
para tener, de tarde en tarde, donde echar a navegar la vista. Durante
diez afios fu6 transformado en labrantio el campo que encontr6 obstinado
en apretada montafia. Construy6 una casa, peg6 en las paredes algunos
cromos y aprovech6 la callada atenci6n de las cosas para conversar con
ellas. Durante diez afios se levant 6 temprano para descubrir en la siem-
bra, con los primeros resplandores del dia, los ltimos brotes de la troche.
Finalmente llegaron a decirle que nada de aquello era suyo. Habia ob-
tenido un prestamo, pero cuando los intereses empiezan a acumularse,
simultineamente la tierra empieza a cambiar-de duefio."
En "El beso" -uno de los mejor logrados, entre los veintitres cuentos
que forman este libro- Salazar Herrera relata un sueiio "disparatado"
sufrido por Miguelillo. Ese relato posee el abigarrado color de un cuadro
impresionista y se sefiala por su hondura psicol6gica. Lamentamos no
poder reproducirlo aqui, por falta de espacio.
En definitiva, opinamos que estos cuentos poseen, entre otras muy
apreciables virtudes, la de su poder sint4tico. Su ruda verdad americana,
su agrestidad, su sentido social, hermanan estas piginas a las de los gran-
des novelistas americanos de la hora actual.
Son a manera de bosquejos para mayores realizaciones; pero ese pro-
pio caricter, lejos de constituir un desmedro, significa esencial conden-
saci6n, aligerada de digresiones y de descripciones extensas y minuciosas,
no siempre interesantes.
Con todo, creemos que este costarricense puede y debe ampliar sus
dotes de narrador, en una obra definitiva: una novela tan buena o mejor
que estos cuentos.
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Entre las caracteristicas que mis valoramos en su estilo, estin esas
frases cortas y lapidarias. El libro ha sido magnificamente ilustrado por
61 propio, con 24 lin6leos.
GASTON FIGUEIRA
FRANCISCO MONTERDE, La careta de cristal. Comedia en tres actos.-
Teatro Mexicano Contemporineo. Sociedad General de Autores de
Mexico. Grd ficos de Guanajuato. M6xico, 1948. 55 pp.
Comedia desenvuelta con rapidez, perspicacia y encantadora ausen-
cia de aparato: todo pasa en una habitaci6n correspondiente a una casa
de hubspedes; un marco, diriamos, de clase media y de familia acostum-
brada a la lucha por la vida. Muchachas hacendosas y j6venes caballe-
ros provincianos, pobres e ingenuos, aferrados, sin soberbia, a las costum-
bres hidalgas transmitidas por nuestros antepasados. En el centro, como
humped de la familia gobernada por una madre ciega y energica, un sefiori-
to metropolitano un tanto resuelto, pero bueno en el fondo, y una
criada de melosa insistencia torpe.
En torno de Carlos, representante de la urbe, de la metr6poli, gira
la comedia, con la dificil sencillez que procede de la claridad en la con-
cepci6n y el eficaz enlace de las escenas. No hay trabas, no hay estorbos,
nada es desarticulado, pese a la exigencia de no exceder el cuadro esc6-
nico, que es minimo. A esta economia en lo que toca al fondo material
de la obra, que requiere una tecnica dificil, responde la economia en
el juego de las situaciones: no hay recargo ni excedencias. La expectaci6n
se encomienda, a veces, a recursos intrascendentes que, de pronto, cobran
intensidad extrafia: tal el silbido de un tren que llega o sale en instantes
decisivos. tProcedimientos cinematogrificos susceptibles de incorporarse
al teatro? Lo ignoramos; pero en Monterde nos parece descubrir una
aptitud especial, en lo que toca a este importantisimo punto.
Los caracteres -limpido el de Elena, atormentado el de Josefina:
hermanas que chocan por la concepci6n diversa del amor- se sostienen
a lo largo de los tres actos, sin romper nunca su definida indole. La cer-
tidumbre del amor, en Elena, la imprime el sufrimiento; Josefina, a la
inversa, sufre porque no sabe lo que quiere.
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